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Nevenka Rau
E R R A T A
U dvobroju 2—3/1974 »Revije za sociologiju« u uvodnom tekstu za Materijale o mark­
sističkom obrazovanju i nastavi sociologije na Zagrebačkom sveučilištu pogrešno su 
otisnuta ili izostavljena imena trojice sudionika različitih skupova.
Izvinjavamo se Fuadu Muhiću, čije je ime, te Džemalu Sokoloviću, čije je prezime 
krivo otisnuto u bilješci 13 na str. 45.
Posebnu ispriku dugujemo prof. dr. Borisu Petzu, koji je autorizirao svoje izlaganje 
i dozvolio nam njegovo objavljivanje, a greškom korektora njegovo je ime i prezime 
izostalo sa str. 48 iz potpisa onih pojedinaca kojima smo izrazili našu zahvalnost na 
susretljivosti, razumijevanju i suradnji.
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